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ABSTRAK
NamaPenyusun : Muh.Zulfikar.A
NIM :60200106048
Jurusan :TeknikInformatika
JudulSkripsi :AplikasiPengirimSMSTerjadwalBerbasisSistem
OperasiAndroid
Pembimbing :1.AbdulWahid.,S.T.,M.Kom
2.NurAfif,S.T.,M.T
Salahsatufiturunggulandalamsistemkomunikasimobileadalah
SMS(ShortMessageService),SMSmerupakansuatuaplikasimobile
yangmampuuntukmengirimkansebuahpesansingkatdalam bentuk
layananteks.SMSsangatdibutuhkanolehbanyakpengunahandphone
untukmenyampaikaninformasi,namunaplikasistandartidakdapat
membantupenggunahandphoneuntukdapatmengirimkansebuahpesan
SMSterjadwal.Haltersebutlahyangmenjadidasarpenulisantugasakhir
yangberjudulAplikasiPengirimSMSTerjadwalBerbasisSistemOperasi
Android.Tujuanutamadaripenelitianiniialahuntukmenciptakansuatu
aplikasimobileyangdapatmengirimkanSMSsecaraterjadwalberbasis
Sistem OperasiAndroid,sehingga waktu pengiriman SMS dapat
disesuaikanolehpenggunahandphone.ProsespembuatanaplikasiSMS
terjadwalmenggunakanbahasapemprogramanJava.Javaadalahsalah
satubahasapemprogramanyangdisediakankhususuntukperangkat
mobilesepertihandphone.Akhirnyapenelitianiniberhasilmendapatkan
suatukesimpulanyangdapatmenjawabtujuanutamadaripenelitian,yaitu
diperolehnyasuatuaplikasipengirim SMS secaraterjadwaldimana
penggunanyadapatmengirimkanSMSdenganwaktupengirimandapat
diaturdandisesuaikanmenurutkebutuhan.
Katakunci:Aplikasi,AplikasiSMSterjadwal,Sistemoperasiandroid
ABSTRAK
NamaPenyusun:Muh.Zufikar.A
NIM :60200106048
Jurusan :TeknikInformatika
JudulSkripsi :AplikasiPengirimSMSTerjadwalBerbasis
SistemOperasiAndroid
Pembimbing :1.AbdulWahid.,S.T.,M.Kom
2.NurAfif,S.T.,M.T
Salahsatufiturunggulandalam sistem komunikasimobile
adalahSMS(ShortMessageService),SMSmerupakansuatuaplikasi
mobileyangmampuuntukmengirimkansebuahpesansingkatdalam
bentuklayananteks.SMSsangatdibutuhkanolehbanyakpenguna
handphoneuntukmenyampaikaninformasi,namunaplikasistandar
tidak dapat membantu pengguna handphone untuk dapat
mengirimkansebuahpesanSMSterjadwal.Haltersebutlahyang
menjadidasarpenulisantugasakhiryangberjudulAplikasiPengirim
SMSTerjadwalBerbasisSistemOperasiAndroid.Tujuanutamadari
penelitianiniialahuntukmenciptakansuatuaplikasimobileyang
dapatmengirimkanSMSsecaraterjadwalberbasis SistemOperasi
Android,sehinggawaktupengirimanSMSdapatdisesuaikanoleh
pengguna handphone. Proses pembuatan aplikasi tersebut
menggunakanbahasapemprogramanJava.Javaadalahsalahsatu
bahasapemprogramanyangdisediakankhususuntukperangkat
mobile seperti handphone. Akhirnya penelitian ini berhasil
mendapatkansuatukesimpulanyangdapatmenjawabtujuanutama
daripenelitian,yaitudiperolehnyasuatuaplikasipengirimSMSsecara
terjadwaldimanapengunanyadapatmengirimkanSMSdenganwaktu
pengirimandapatdiaturdandisesuaikanmenurutkebutuhan.
Katakunci:Aplikasi,AplikasiSMSterjadwal,Sistemoperasiandroid
Email:slackers.tux@gmail.com
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1BABI
PENDAHULUAN
A. LatarBelakangMasalah
Komunikasidapatdilakukanmulaidarialatyangsederhana
sampaikepadaalatteknologi,langsungatautidaklangsungdengan
jarakyangdekatataujarakyangjauh.Namunkomunikasijarakjauh
membutuhkanalatdiantarakeduakomunikandanmemilikikesamaan
cara berkomunikasi.Halitu dilakukan untukmenyampaikan atau
menerimapesansebagaimediauntukmembangunataumempererat
hubungantalipersaudaraansebagaimanaperintahAl-Qur’andalam
Surahal-Ra’d(13):21
Terjemahnya:
“Danorang-orangyangmenghubungkanapa-apayangAlahperintahkan
supayadihubungkan,danmerekatakutkepadaTuhannyadantakut
kepadahisabyangburuk”.(DepartemenAgamaRI,1996,H.201.)
Dalam mempererathubungantalipersaudaraanjugaditegaskan
dalam HadistNabiMuhammadSAW yangdiriwayatkanolehAbu
2Hurairah
َﻭَﺳّﻠَﻢ َﻋﻠْﻴِﻪ ﺍﻟَّﻠُﻪ َﺻّﻠﻰ ﺍﻟَّﻨِﺒِّﻲ َﻋْﻦ َﻋْﻨُﻪ ﺍﻟَّﻠُﻪ َﺭِﺿَﻲ ُﻫَﺮْﻳَﺮَﺓ َﺃِﺑﻲ َﻋْﻦ
َﻭَﻣْﻦ َﺿْﻴَﻔُﻪ َﻓْﻠُﻴْﻜِﺮْﻡ ﺍْﻟﺂِﺧِﺮ ﺍْﻟَﻴْﻮِﻡ َﻭ ﺍﻟَّﻠِﻪِﺏ ُﻳْﺆِﻣُﻦ َﻛﺎَﻥ َﻣْﻦ ﺍَﻝَﻗ
ُﻳْﺆِﻣُﻦ َﻛﺎَﻥ َﻭَﻣْﻦ َﺭِﺣَﻤُﻪ َﻓْﻠَﻴِﺼْﻞ ﺍْﻟﺂِﺧِﺮ ﺍْﻟَﻴْﻮِﻡ َﻭ ﺍﻟَّﻠِﻪِﺏ ُﻳْﺆِﻣُﻦ َﻛﺎَﻥ
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺭﻭﺍﻩ ، ِﻟَﻴْﺼُﻤْﺖ َﺃْﻭ َﺧْﻴًﺮﺍ َﻓْﻠَﻴُﻘْﻞ ﺍْﻟﺂِﺧِﺮ ﺍْﻟَﻴْﻮِﻡ َﻭ ﺍﻟَّﻠِﻪِﺏ
Terjemahnya:
“DariAbuHurairahradlialahu'anhudariNabishalalahu'alaihiwasalam
beliaubersabda:"BarangsiapaberimankepadaAlahdanhariAkhir,
hendaknyaiamemuliakantamunya,danbarangsiapaberimankepada
AlahdanhariAkhir,hendaknyaiamenyambungtalisilaturrahmi,dan
barangsiapaberimankepadaAlahdanhariAkhir,hendaknyaiaberkata
baikataudiam.",(MuhammadbinIsmailAbuAbdulahal-Bukhari,”al-
Maktabatal-Syāmilah”,Ṣaḥīḥal-Bukhāry,juzI,(Beirut:DāribnKaṡīral-
Yaamāmah,1987/1407H,h.2273)”
Meskipunkeduadalildiatastidakmenyebutkanbentukdanalat
komunikasi,tetapimemberiisyaratbahwamelakukan hubungandan
memperhatikan etika komunikasiserta tujuan yang ingin dicapai
merupakanhalyangdipandangpentingdalam kehidupanmanusia.
Salah satu alatkomunikasiyang digunakan sekarang iniyaitu
handphoneyangmerupakanteknologiseluleryang seringdigunakan
oleh seseorang dalam berkomunikasi.Komunikasidapatberupa
panggilansuaradanlayananpesansingkatatauyangbiasadisebut
ShortMessageService(SMS).ShortMessageService(SMS)menjadi
3salahsatulayananyangbanyakdiminatidandigunakanolehpengguna
mobilephoneyangmerupakandeliverorientedservice,artinyapesan
akanselaludiusahakanuntukdikirimkanketujuan.Jikasuatusaat
nomortujuansedangtidakaktifataudiluarjangkauanjaringan,maka
pesanakandisimpandiSMSCserverdanakandikirimkansegera
setelahnomortujuanaktifkembali.
Pesanjugaakantetapterkirimketujuanwalaupunnomortujuan
sedangmelakukanpembicaraan(sibuk).SMSdapatdikirimkebanyak
penerimasekaliguspadasaatyangbersamaan.Saranainimemiliki
kendala karena harus secara langsung menulis pesan dan
mengirimkannyapadasaatadakejadianatauberkeinginanmemberi
kabardanucapanpadaseseorang.Halinilahyangkadangmerepotkan
karenakondisisedangtidakmemungkinkandanterkadanglupasama
sekaliuntukmengirimkansuatupesan.Berdasarkanpermasalahan
tersebut,makaaplikasiinidapatdibuatkansebuahaplikasimenjadi
alternativeuntukmengirimkanpesansecaraterjadwalyangdiharapkan
dapat membantu dalam segiwaktu maupun segikemudahan
penggunaannya.Aplikasiiniditujukanuntukorang–orangyangsibuk
sepertimanajeryanginginmengirimkanpesankebawahannyaapabila
adasesuatuyangingindirapatkanataumerekayanginginmengirimkan
pesanberdasarkanrentangwaktuyangditentukannya.
4Aplikasipengirimpesanterjadwaldirancanguntukdijalankandi
sistemoperasiAndroid,dimanaSistemoperasiAndroidsebagaisistem
operasibaru yang bersifatopen source dan terus mengalami
perkembangan.Padakuartalkeempattahun2010Androidmelampaui
Symbiansebagaisistem operasiyangpalingumum dismartphone,
dengan32,9jutaunityangterjualdibandingkanSymbian31,0jutaunit
terjual.Halinilahyangmelatarbelakangipenulisuntukmengambiltema
inidalam skripsiyang berjudulAplikasiPengirim SMS Terjadwal
BerbasisSistemOperasiAndroid.
B. RumusanMasalah
BagaimanamerancangaplikasipengirimSMSterjadwalberbasis
Android menggunakan teknologi Global System for Mobile
Communication(GSM).
C. BatasanMasalah
Adapunbatasanmasalahpadatugasakhiriniadalahaplikasiini
dirancanghanyauntukpengirimanSMSterjadwaldantidakdirancang
untukpengirimanMultimediaMessagingService(MMS)terjadwal.
D. PengertianJudul
5Skripsiiniberjudul:“AplikasiPengirimSMSTerjadwalBerbasis
Android”.Agartidak terjadikesalahpahaman dalam menanggapi
pembahasan inimaka penyusun terlebih dahulu mengemukakan
pengertianjudulsebagaiberikut:
1.Aplikasiatausoftwareadalahperangkatlunakyangdigunakandalam
lingkungankomputeryangberperansebagaisistemoperasi,bahasa
pemrogramandanaplikasi.(Oetomo,2003,h.144).Softwaresering
dibagimenjadiduakategori:
a.Softwaresistem(systemsoftware):yangmeliputisistemoperasi
dansemuautilitasyangmenjalankankomputer.
b.Softwareaplikasi(applicationsoftware):yangmeliputiprogram
yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan pekerjaan
tertentu,sepertipengolahkata(wordprocessors),spreadsheets,
dansistemmanajemenbasis-data.(Wahid,2005,h.217-218).
2.ShortMessage Service (SMS) adalah sebuah layanan yang
dilaksanakandengansebuah telepongenggam untukmengirimatau
menerimapesan-pesanpendek.(fikri,2011)
3.Androidmerupakansubsetperangkatlunakuntukperangkatmobile
yangmeliputisistem operasi,middlewaredanaplikasiintiyangdi
releaseolehGoogle.(Mulyadi,2010,h.5).
E. TujuandanKegunaanPenelitian
61.TujuanPenelitian
Menciptakansuatuaplikasimobileyangdapatmengirimkan
SMSsecaraterjadwalberbasisSistemOperasiAndroid.
2.KegunaanPenelitian
a. BagiPenulis,dapatmenerapkanilmuteoridanilmupraktekyang
telah didapatkan baik daribangku kuliah ataupun secara
otodidak serta dapat menambah wawasan mengenai
perancanganaplikasiAndroid.
b. BagiPengguna,untuk memudahkan dalam halpemberian
informasi.
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LANDASANTEORI
A.TinjauanPustaka
YusufRahmatDanidalam penelitiannyayangberjudulAplikasi
Pengirim Pesan SingkatTerjadwalBerbasis J2ME,Teknologi
telekomunikasisekaranginicukupberkembang.iniditandaidengan
munculnya berbagaialatsalah satunya adalah HP.HP adalah
teknologi selular yang sering di gunakan oleh seseorang
berkomunikasi.PadaHPterdapatberbagaimacamlayananyangada
didalamnya,salahsatulayanannyayangpalingpopularadalahShort
MessageService(SMS).Padapenelitiantersebutdibahaspengiriman
SMSsecaraterjadwal,yaituSMSdikirim berdasarkanwaktuyang
ditentukan.YusufRahmatDanimerancangaplikasipengirim pesan
singkatterjadwalmenggunakanbahasapemrogramanJava.
Perbedaanspesifikasipenelitiansebelumnyadenganpenelitian
penulis adalah penelitian sebelumnya membuataplikasiSMS
terjadwaluntukperangkatJavaMobile,sedangkanpenelitianpenulis
membuataplikasiSMSterjadwalyangbisadijalankandiperangkat
Android.
B.SistemOperasiAndroid
Androidadalahsistemoperasiuntukteleponseluleryangberbasis
Linux.Androidmenyediakanplatformterbukabagiparapengembang
buatmenciptakanaplikasimerekasendiriuntukdigunakanoleh
7bermacam perantibergerak.Awalnya,GoogleInc.membeliAndroid
Inc.,pendatangbaruyangmembuatperantilunakuntukponsel.
KemudianuntukmengembangkanAndroid,dibentuklahOpenHandset
Aliance,konsorsiumdari34perusahaanperantikeras,perantilunak,
dantelekomunikasi,termasukGoogle,HTC,Intel,Motorola,Qualcomm,
T-Mobile,danNvidia.
PadasaatperilisanperdanaAndroid,5November2007,Android
bersama Open Handset Aliance menyatakan mendukung
pengembanganstandarterbukapadaperangkatseluler.Dilainpihak,
Googlemeriliskode-kodeAndroiddibawahlisensiApache,sebuah
lisensiperangkatlunakdanstandarterbukaperangkatseluler.
DiduniainiterdapatduajenisdistributorsistemoperasiAndroid.
PertamayangmendapatdukunganpenuhdariGoogleatauGoogle
MailServices(GMS)dankeduaadalahyangbenar–benarbebas
distribusinyatanpadukunganlangsungGoogleataudikenalsebagai
OpenHandsetDistribution(OHD).(Pratama,2011)
1.Sejarah
Padatahun2005GooglemengakuisisiAndroidInc.yangpada
saatitudimotoriolehAndyRubin,RichMiner,NickSearsdanChris
White.Yangkemudianpadatahunitujugamemulaimembangun
platformAndroidsecaraintensif.(Mulyadi,2010,h.2)
Pada9Maret2009,GooglemerilisAndroidversi1.1.Android
versiinidilengkapidenganpembaruanestetispadaaplikasi,jam,
8alarm,voicesearch(pencariansuara),pengirimanpesandengan
Gmail,danpemberitahuanemail.
PadapertengahanMei2009,Googlekembalimerilistelepon
genggam denganmenggunakanAndroiddanSDK (Software
DevelopmentKit)denganversi1.5(Cupcake).Terdapatbeberapa
pembaruantermasukjugapenambahanbeberapafiturdalam
telepongenggam versiiniyaknikemampuanmerekam dan
menontonvideodenganmoduskamera,mengunggahvideoke
YoutubedangambarkePicasalangsungdaritelepon,dukungan
BluetoothA2DP,kemampuanterhubung secaraotomatiske
headsetbluetooth,animasilayar,dankeyboardpadalayaryang
dapatdisesuaikandengansistem.
Donut(versi1.6)dirilispadaSeptemberdenganmenampilkan
proses pencarian yang lebih baik dibanding sebelumnya,
penggunaanbateraiindikatordankontrolappletVPN.Fiturlainnya
adalahgaleriyangmemungkinkanpenggunauntukmemilihfoto
yang akan dihapus,kamera,camcorder dan galeriyang
dintegrasikan,CDMA/EVDO,802.1x,VPN,Gestures,danText-to-
speechengine,kemampuandialkontak,teknologitexttochange
speech(tidaktersediapadasemuaponsel),pengadaanresolusi
VWGA.
Pada3Desember2009kembalidiluncurkanponselAndroid
denganversi2.0/2.1(Eclair),perubahanyangdilakukanadalah
9pengoptimalan hardware,peningkatan Google Maps 3.1.2,
perubahanUIdenganbrowserbarudandukunganHTML5,daftar
kontakyangbaru,dukunganflashuntukkamera3,2MP,digital
zoom,danBluetooth2.1.
Pada20Mei2010,Androidversi2.2(Froyo)diluncurkan.
Perubahan-perubahanumumnyaterhadapversi-versisebelumnya
antaralaindukunganAdobeFlash10.1,kecepatankinerjadan
aplikasi2sampai5kalilebihcepat,integrasiV8JavaScriptengine
yangdipakaiGoogleChromeyangmempercepatkemampuan
renderingpadabrowser,pemasanganaplikasidalam SDCard,
kemampuanWi-FiHotspotportabel,dankemampuanautoupdate
dalamaplikasiAndroidMarket.
Pada6Desember2010,Androidversi2.3(Gingerbread)
diluncurkan.Perubahan-perubahan umum yang didapatdari
Androidversiiniantaralainpeningkatankemampuanpermainan
(gaming),peningkatanfungsicopypaste,layarantarmuka(User
Interface)didesainulang,dukunganformatvideoVP8danWebM,
efekaudiobaru(reverb,equalization,headphonevirtualization,dan
bassboost),dukungankemampuanNearFieldCommunication
(NFC),dandukunganjumlahkamerayanglebihdarisatu.(Safaat
H,2011,h.11-12)
2.FiturAndroid
FituryangtersediapadaplatformAndroidsaatiniantaralain:
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a.FrameworkAplikasiyangmendukungpenggantiankomponen
danreusable.
b.Mesin VirtualDalvik berjalan diatas Linux Kerneldan
dioptimalkanuntukperangkatmobile.
c.IntegratedBrowserberdasarkanopensourceengineWebKit.
d.Grafisyangdioptimalkandandidukungolehlibrarygrafis2D
yangterkustomisasi,grafis3DberdasarkanspesifikasiopenGL
ES1.0.
e.SQLiteuntukpenyimpanandata.
f.MediaSupportyangmendukungaudio,video,dangambar
(MPEG4,H.264,MP3,AAC,AMR,JPG,PNG,GIF).
g.GSMTelephony(tergantunghardware)
h.Bluetooth,EDGE,3G,danWi-Fi(tergantunghardware)
i.Dukunganperangkattambahan:Androiddapatmemanfaatkan
kamera,LayarSentuh,accelerometers,Magnetometers,GPS,
Akselerasi2D,danAkselerasigrafis3D.
j.Multi-touch:kemampuanlayaknyahandsetmodernyangdapat
menggunakanduajariataulebihuntukberinteraksidengan
perangkat.
k.LingkunganDevelopmentyanglengkapdankayatermasuk
perangkatemulator,toolsuntukdebugging,profildankinerja
memori,danpluginuntukEclipseIDE.
l.Market:Sepertikebanyakanhandphoneyangmemilikitempat
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penjualanaplikasi,marketpadaAndroidmerupakankatalog
aplikasiyangdapatdidownloaddandinstalpadahandphone
melaluiinternet.(Mulyadi,2010,h.5-6)
3.ArsitekturAndroid
ArsitektursistemoperasiAndroidterdiridaribeberapalapisan.
LapisanpalingbawahadalahlapisanLinuxKernel.Inilahalasan
mengapadikatakanbahwaAndroiddibangundiataskernelLinux.
LapisandiatasnyaadalahAndroidRuntimedanLibraries.Android
Runtime adalah lapisan dimana aplikasiAndroid dijalankan
sedangkanLibrariesadalahlapisandimanalibrary-libraryberada
untukmenjalankanaplikasiAndroid.Lapisanberikutnyaadalah
ApplicationFramework.ApplicationFrameworkadalahlapisan
dimanaparapembuataplikasimelakukanpengembanganaplikasi.
DanlapisanteratasadalahApplicationandWidgetsadalahlapisan
dimanapenggunaberinteraksidenganaplikasi.
Diagram berikutinimenunjukkanArsitekturSistem Operasi
Android.
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GambarI.1.ArsitekturSistemOperasiAndroid
Sumber:EdBurnete,HeloAndroid,IntroducingGoogle’sMobile
DevelopmentPlatformThirdEdition,2010
a.LinuxKernel
Tumpukanpaling bawahpadaarsitekturAndroid ini
adalahkernel.GooglemenggunakankernelLinuxversi2.6
untukmembangunsistem Android,yangmencakupmemory
management,security seting,powermanagement,dan
beberapa driver hardware. Kernel berperan sebaagai
abstractionlayerantarahardwaredankeseluruhansoftware.
Sebagaicontoh,HTCG1dilengkapidengankamera.Kernel
Android terdapat driver kamera yang memungkinkan
penggunamengirimkanperintahkepadahardwarekamera.
b.Libraries
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LapisansetelahkernellinuxadalahLibraries.Android
menyertakansatusetlibrary-librarydalambahasaC/C++yang
digunakanolehberbagaikomponenyangadapadasistem
Android.Kemampuaninidapatdiaksesolehprogrammer
melewatiAndroidapplicationframework.Sebagaicontoh
Androidmendukungpemutaranformataudio,video,dan
gambar.
Berikutinibeberapacorelibrarytersebut:
1)SystemClibrary:variasidariimplementasiBSD,berdasar
padasistem standarClibrar1y(libc)yangsesuaiuntuk
perangkatberbasisLinux.
2)MediaLibraries:PaketVideoberdasarkanOpenCORE;
library mendukung pemutaran rekaman dan banyak
formatpopuleraudiodanvideo,meliputiMPEG4,H.264,
MP3,AAC,AMR,JPG,danPNG.
3)SurfaceManager:mengaturakseskesubsistem layar,
lapisankomposit2Dandgrafis3Ddariberbagaiaplikasi.
4)LibWebCore:mesinwebbrowsermodernyangpowerful.
5)SGL:mesingrafis2D.
6)3Dlibraries:implementasiberdasarkanOpenGLES1.0
APIs;libraryinimenggunakanhardware3Dacceleration
danhighlyoptimized3Dsoftwarerasterizer.
7)FreeType:bitmapdanvektorfontrendering.
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8)SQLite :mesin database yang powerfuldan ringan
tersediauntuksemuaaplikasi.(Meier,2010,h.13)
c.Android-Runtime
BertempatdilevelyangsamadenganLibrariesadalah
Android-Runtime.AndroidRuntimeiniberisiCoreLibrariesdan
DalvikVirtualMachine.
CoreLibrariesmencakupserangkaianintilibraryJava,
artinyaAndroidmenyertakansatusetlibrary-librarydasaryang
menyediakansebagianbesarfungsi-fungsiyangadapada
library-librarydasarbahasapemrogramanJava.
Dalvik adalah Java VirtualMachine yang memberi
kekuatanpadasistem Android.DalvikVirtualMachineinidi
optimalkanuntukteleponseluler.
SetiapaplikasiyangberjalanpadaAndroidberjalanpada
prosesnyasendiri,denganinstancedariDalvikVirtualMachine.
Dalviktelahdibuatsehinggasebuahpirantiyangmemakainya
dapatmenjalankanmultiVirtualMachinedenganefisien.
DalvikVirtualMachinedapatmengeksekusifiledenganformat
Dalvik Executable (.dex) yang telah dioptimasiuntuk
menggunakanmemoryseminimalmungkin.VirtualMachine
ini register-based, dan menjalankan class-class yang
dicompile menggunakan compilerJava yang kemudian
ditransformasimenjadiformat.dexmenggunakan"dx"tool
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yangtelahdisertakan.
DalvikVirtualMachine(DVM)menggunakankernelLinux
untukmenjalankanfungsi-fungsisepertithreadingdanlow-
levelmemorymanagement.
PerbedaanantaraDalvikVMdanJavamurniadalah:
1) DalvikVM menjalankanfile.dexyangmerupakanhasil
konversipadasaatkompilasiprogramdari.classdan.jar.
File.dexlebihpadatdanefisiendaripadafile.class.Hal
iniakanmenghematdayadanmengurangikonsumsi
memori.
2) CoreJavaLibrariesyangadadiAndroidituberbeda
denganJavaSEmaupunJavaME.(Burnete,2010,h.33)
d.Framework-Aplikasi
Lapisanselanjutnyaadalahapplicationframework,yang
mencakup program untuk mengaturfungsi-fungsidasar
smartphone.Applicationframeworkmerupakanserangkaian
tooldasarsepertialokasiresourcesmartphone,aplikasi
telepon,pergantianantarprosesatauprogram,danpelacakan
lokasifisiktelepon.Para pengembang aplikasimemiliki
aplikasi penuh kepada tool-tool dasar tersebut, dan
memanfaatkannyauntukmenciptakanaplikasiyanglebih
kompleks.
Programmer mendapatkan akses penuh untuk
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memanfaatkanAPI-API(AndroidProtocolInterface)yangjuga
digunakancoreapplications.Arsitekturaplikasididesainuntuk
menyederhanakanpemakaiankembalikomponen-komponen,
setiap aplikasidapatmenunjukkan kemampuannya dan
aplikasi lain dapat memakai kemampuan tersebut.
Mekanismeyangsamamemungkinkanpenggunamengganti
komponen-komponenyangdikehendaki.Didalam semua
aplikasiterdapatservisdansistemyangmeliputi:
1)SatusetViews:yangdapatdigunakanuntukmembangun
aplikasimeliputilist,grid,kotakteks,tombol,dansebuah
embeddableweb.
2)ContentProviders:yangmemungkinkanaplikasiuntuk
mengakses data dariaplikasilain (misalnya kontak
telepon),atauuntukmembagidatatersebut.
3)ResourceManager:menyediakanakseskekodenon
sumberlokalmisalnyastring,gambar,dantataletakfile.
4)Notification Manager:yang memungkinkan semua
aplikasimenampilkanalertyangbisadikustomisasidi
dalamstatusbar.
5)ActivityManager:yangmengaturlifecycledariaplikasi
danmenyediakannavigasiumum backstack.(Mulyadi,
2010,h.8)
e.ApplicationsLayer
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Dilapisanteratasadalahaplikasiitusendiri.Dilapisan
inilah dapatditemukan fungsi-fungsidasarsmartphone
sepertimenelepondanmengirimpesansingkat,menjalankan
webbrowser,mengaksesdaftarkontak,danlain-lain.Bagirata
-ratapengguna,lapisaninilahyangpalingseringdiakses.
Fungsi-fungsidasartersebutdiaksesmelaluiuserinterface.
UntukmembangunaplikasiAndroid,seorangprogrammer
dituntuttelahakrabdenganbahasapemrogramanJava.Bila
syaratpertamainitelahdipenuhi,langkahselanjutnyaadalah
men-download Software Development Kit (SDK) yang
disediakan Android. SDK inimembukakan jalan bagi
programmeruntuk mengakses Application Programming
Interface(API)Android.
SDKyangdinstaldiPCinimencakupbeberapatool,
termasukaplikasicontohdanemulatorAndroid.Emulator
Androidadalahprogram yangmenduplikasifungsi-fungsi
smartphoneyangberjalandiatasplatformAndroid.Emulator
juga berfungsisebagaiajang pengujian aplikasidiPC,
sebelumdisematkankedalamsmartphoneAndroid.
GooglemenjabarkanaplikasiAndroidkedalam empat
blok bangunan dasar(tidak semua aplikasimempunyai
keempatnya)yaitu:
1)Activities:yaituketikasebuahaplikasimemunculkan
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screendilayar.Sebagaicontoh,sebuahaplikasiGPS
mempunyaiscreenpetadasar,screenrencanaperjalanan,
danscreenrutediatasnya.Ketigapenampakanscreenini
disebutactivities.
2)Intents:yaitumekanismeperpindahandarisuatuactivity
keactivitylainnya.Sebagaicontohketikamerencanakan
perjalanan pada aplikasi GPS, intent akan
menginterpretasiinputdanmengaktifkanscreenrutedi
atasscreenpeta.
3)Services:yaituserupadenganservicediPCdanserver,
programyangberjalandibelakanglayar,tanpainterferensi
daripengguna.
4)ContentProvider:yaitumekanismeyangmemungkinkan
sebuahaplikasiberbagiinformasidenganaplikasilainnya.
(Murphy,2010,h.3)
f.AndroidUserInterface(UI)
AndroidUserIinterface(UI)bisadibuatdenganduacara,
yaitu dengan menggunakan kode XML atau menulisnya
melaluikode Java.Membuatnya dengan XML sangat
direkomendasikan,karenaXMLmenggunakankonsepMVC
(Model-Viewer-Control)yangmemisahkanantaraUIdengan
kode logika program (Logic Program).Dengan begitu,
adaptasiprogram aplikasidarisatuformatresolusilayarke
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formatresolusiyanglainmenjadimudah.
MembuatUIdiXMLsangatmiripdenganmembuat
dokumenHTML,contohsederhana:
<html>
<head>
<title>PageTitle</title>
</head>
<body>
Thecontentofbodyelement
</body>
</html>
SamadenganlayoutXMLAndroid.Semuadalam sebuah
strukturrapidanditulispadastrukturpohon(tree-structure).
<?xmlversion=”1.0”encoding=”utf-8”?>
<LinearLayout
xmlns:Android=htp://schemas.Android.com/apk/res/Android
xndroid:orientation=”vertical”
xndroid:layout_width=”fil_parent”
xndroid:layout_height=”fil_parent”
/>
<TextView
Android:layout_width=”fil_parent”
Android:layout_height=”wrap_content”
Android:text=”@string/helo”
/>
</LinearLayout>
1)HirarkiElemenLayar
UnitdasardariaplikasiAndroidadalahactivity,yaitu
sebuahobyekdarikelasAndroid.app.Activity.Activitybisa
melakukanbanyakhal,tetapidiasendiritidakakanterlihat
secaralangsungdilayar.Untukmembuatactivityterlihat
dilayaradalahdenganmembuatkannyasebuahUser
Interface,dalam halinidapatmenggunakanViewsdan
ViewGroups.
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a) Views
Views adalah obyek darikelas (base class)
Android.view. Merupakan data struktur yang
menyimpanlayoutdankontenuntukarealayar.Obyek
Viewmenanganiukuran,layout,drawing,perpindahan
fokus,scroling,key/gestureuntukarealayar.
KelasView tersediasebagaikelasinduk(base
class) untuk semua widget,implementasidari
subkelasyangmenggambarelemeninteraktifpada
layar.Widgetmenanganisendiribagaimana dia
dimplementasikan,sehinggakitabisamemakainya
untukmembuatUIsecara lebih cepat.Listdari
widgetsyangtersediameliputiTextView,EditText,
Buton,RadioButon,CheckBox,ScrolView,danlain-
lain.
b)ViewGroups
ViewGroupsadalahobyekdarikelasAndroid.view.
ViewGroup,dan darinamanya mengindikasikan
ViewGroupadalahtipekhususdariobyekViewyang
berfungsiuntukmewadahidanmengelolasubordinat
Views dan ViewGroup yang lain. ViewGroup
membolehkan programmer untuk menambahkan
strukturpadaUserInterfacedanmembuatelemen
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layaryangkomplekdandiberikanalamatsebagaisatu
kesatuanentitas.
KelasViewGroupstersediasebagaikelasinduk
(baseclass)untuklayout,implementasidarisubkelas
yangmenyediakantipedasardarilayoutlayar.Dan
layoutmemberikan cara bagaimana membangun
strukturuntukview.
2)HirarkiViewAndroidUserInterface
Pada platform Android, programmer dapat
mendefinisikanUIActivitydenganmenggunakanstruktur
pohonview(treeofview)danjaringanViewGroupseperti
yang terlihatpada gambar.Strukturnya bisa dibuat
sederhanaataukomplek,sesuaidengankebutuhan.
GambarI.2.HirarkiViewAndroidUserInterface
Sumber:NicolashGramlich,andbook!AndroidProgrammingrelease
002.htp://andbook.anddev.org/,2010
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Agarlayarbisamenampilkantampilanyangsesuai
denganhirarkiview,Activityyangdibuatharusmemanggil
methodsetContentView ()danmempassingreferensi
pada obyek yang ingin ditampilkan.Sistem Android
kemudian akan menerima referensi itu dan
menggunakannyasebagainilai-nilaitampilanyangakan
ditampilkan.
3)AndroidManifest
File AndroidManifest.xmldiperlukan oleh setiap
aplikasiAndroid.Diletakkanpadafolderrootaplikasi,dan
mendeskripsikannilaiglobalpaketaplikasikita.Termasuk
komponenyangadapadaaplikasi(activity,service,dl)
yangmemangdieksposuntuksistemdiluaraplikasiyang
membutuhkan.TermasukjugadatapadatiapActivity,
bagaimana menanganinya dan bagaimana Activity
tersebutdijalankan(launched).
Halyangpentingyangharusdiperhatikandarifile
AndroidManifest.xmladalah IntentFilters.IntentFilters
menjelaskandimanadankapanActivitydapatdijalankan.
Ketika Activityatau sistem operasiakan melakukan
sesuatu,misalnyamembukahalamanwebataumembuka
layarkontak,ituakanmembuatobyekintent.
Obyekintentiniakanmenanganibeberapainformasi
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yangmendeskripsikanapayangakandilakukanoleh
aplikasidandataapayangdibutuhkannyauntukitu,selain
jugabeberapainformasilain.Androidmembandingkan
informasipadaobyekintentdenganintentfilteryang
dibuka(exposed)olehsetiapaplikasidanmencariActivity
yangtepatuntukmenanganidataatauaksi(action)yang
dibutuhkanolehAplikasi(Activity)yangmemanggilnya.
Jikaterdapatlebihdarisatuaplikasiyangmenangani
intenttersebut,pengguna(user)akandiberiperingatan,
melaluipesanataunotifikasimanayangakandipilih.
Selain mendeklarasikan ActivityAplikasi,Content
Providers,Service,dan IntentReceivers,harus juga
ditetapkanpermissiondidalamAndroidManifest.xml.
ContohsederhanadariAndroidManifest.xml:
<?xmlversion=”1.0”encoding=”utf-8”?>
<manifestxmlns:Android=htp://schemas.Android.com/apk/res/
Android
package=”com.Android.helo”
Android:versionCode=”1”
Android:versionName=”1.0”>
<applicationAndroid:icon=”@drawable/icon”Android:label=
”@string/app_name”>
<activityAndroid:name=”.HeloAndroid”
Android:label=”@string/app_name”>
<intent-filter>
<action
Android:name=”Android.intent.action.
MAIN”/>
<category
Android:name=”Android.intent.category.
LAUNCHER”/>
</intent-filter>
</activity>
</application>
<uses-sdkAndroid:minSdkVersion=”4”/>
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</manifest>
a)Hampir setiap AndroidManifest.xml akan
memasukkan deklarasi namespace
(xmlns:Android=htp://schemas.
Android.com/apk/res/Android)padaelemenpertama.
Inimembuat beberapa atribut standar Android
tersediadidalam file,yangakandigunakanuntuk
mensuplykebanyakandatauntukelementdidalam
file.
b)Hampir setiap manifest memasukkan satu tag
<application>, yang berisi beberapa tag yang
menjelaskantentangApplications,IntentReceivers,dl
yangadapadaaplikasi.
c)JikaprogrammeringinagarActivitybisalangsung
dibukaolehuser,programmerharusmembuatnya
mendukungMAINdanLAUNCHER.
Struktursecaradetail<tags>darifileAndroidManifest
adalah:
a) <manifest>, merupakan titik root utama dari
AndroidManifest.xml.Berisiatributpaket(packge-
atribute)yangmenjadititikdarisemuapaketpada
Activity.PathActivitylainsecararelatifakanmengacu
padanilaiini.
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<manifest
xmlns:Android=htp://schemas.Android.com/apk/res/
Android”
package=”org.anddev.Android.smstrecher”>
b) <uses-permission>, menjelaskan tentang security
permissionyangharusdiberikanagaraplikasiactivity
bisasecarabenarberoperasi,misalketikamengirim
sms atau menggunakan daftarkontak telepon.
Permisiinidiberikankepadauserketikapenginstalan
aplikasi.Jumlah:0
+
<uses-permission
Android:name=”Android.permission.RECEIVE_SMS”/>
c) <permission>,mendeklarasikan security permission
yangbisadigunakanuntukmembatasiaplikasiyang
manayangdapatdiakseskomponennyaataufiturnya
didalamaplikasiyangdirancangataudipaketaplikasi
lain.Jumlah:0
+
d) <instrumentation>,mendeklarasikankodedarikomponen
instrumenyangtersediauntukmengujifungsionalitas
daripaketaplikasiataupaketaplikasiyanglain.
Jumlah:0
+
e) <application>,Elemenrootyangberisideklarasidari
levelaplikasikomponenyangterdapatpadapaket
aplikasi.Elemeninijugabisaberisiglobaldan/atau
atributdefaultdariaplikasi,sepertilabel,ikon,tema,
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permisiyangdibutuhkan,dl.Jumlah0atau1.
<applicationAndroid:icon=@drawable/icon”>
f) <activity>,merupakan halmendasarpada sebuah
aplikasiuntukberinteraksidenganuser.SetiapActivity
harusmemilikisebuah<activity>padafilemanifest,
apakahituuntukdieksposkeluarataudiperuntukkan
hanyauntukpaketaplikasiitusendiri.Jikaactivity
tidakmemilikitagyangsesuaididalammanifest,kita
tidakbisamenjalankannya.Jumlah:0
+
Secarabebas,untukmendukunglateruntimelookup,
kitabisamenempatkanelemen<intent-filter>1
+
untuk
mendeskripsikanaksiyangdidukungactivity.
g) <intent-filter>,mendeklarasikanintentsepertiapayang
didukungolehkomponen.Sebagaitambahankitabisa
menempatkan nilaipada elemen ini,atributbisa
diberikandisiniuntukmensupplylabel,ikon,dan
informasilainuntukaksi(action)yangakandilakukan.
h) <action>,tipeaksi(action-type)yangdidukungoleh
komponen.Contoh:
<action
Android:name=”Android.intent.action.MAIN>
i) <category>,kategori(category-type)yangdidukungoleh
komponen.Contoh:
<category
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Android:name=”Android.intent.category.LAUNCHER>
j) <data>,tipeMIME,skemaURI,authorityURI,ataupath
URIyangdidukungkomponen.
k) <meta-data>, menambahkanbagianbarumetadata
kepadaactivity,dimanaclientakanmendapatkan
nilainyakembaliComponentInfo.metaData.
l) <receiver>,sebuahintentReceivermengijinkanaplikasi
untukdiberikaninformasimengenaiperubahandata
atauaksiyangterjadi,bahkanjikasedangberjalan
(running).Sepertijugadengantag<activity>,secarakita
dapatmenempatkanlebihdarisatuelemen<intent-
filter>yangdidukungolehreceiverataumemasukkan
nilaipada
<meta-data>.
<receiverAndroid:name=”.SMSReceiver”>
m)<service>,merupakankomponenyangdapatberjalan
padabackground.Sepertitagactivity,secaraopsional
kitadapatmenempatkansatuataulebihelemen<intent
-filter>yangdidukungolehserviceataunilai<meta-data>.
n) <provider>,merupakankomponenyangmengeloladata
(persistentdata)danmempublishnyauntukdiakses
olehaplikasilain.Developersecaraopsionaldapat
meletakkansatuataulebihnilai<meta-data>,seperti
yangdijelaskanpadaactivity<meta-data>.(Gramlich,
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2010,h.19-28)
4)ResourcesdanR.Java
a)Resources
Resourcesadalahfileeksternal(non-codefiles)
yang digunakan oleh source code aplikasidan
dikompilekedalamaplikasipadasaatbuild.Android
mendukungbanyakmacam fileresources,termasuk
fileXML,PNG,danJPEG.
Resourceditempatkandiluarsourcecode,danfile
XMPdikompilekedalam binary,formatyangbisa
cepatdiloaduntukalasanefisiensi.Stringdikompres
kedalamformatpenyimpananyanglebihefisien.
(1) DaftarResources
Tiperesourcedantempatdimanamereka
ditempatkan:
(a)Layout-files :“/res/layout/”
(b)Images :“/res/drawable/”
(c)Animation:“/res/anim/”
(d)Styles,stringdanarray:“/res/values/”
Namafiletidakmestipersisdengan:
(a)‘array.xml’untukmendefinisikanarray
(b)‘colors.xml’untukmendefinisikanwarna
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#RGB,#ARGB,#RRGGBB,#AARRGGBB
(c)‘dimens.xml’ untuk mendefinisikan
dimensi
(d)‘strings.xml’untukmendefinisikanstring
(e)‘styles.xml’untukmendefinisikanobyek
(e)Rawfilesepertimp3atauvideo:“/res/raw/”
(2) MenggunakanResourcesdidalamsourcecode
Menggunakan resource didalam source
codeadalahdenganmengetahuiIDresourcedan
tipedariobyekresourcetersebut.Adapunsyntax
untukmengacukepadaresource:
R.resource_type.resource_nameatau
Android.R.resource_type.resource_name
Dimana resource_type adalah subkelas
(subclass)dariRyangmerupakantipespesifik
dariresource.resource_namemerupakanatribut
dariresourceyangdidefinisikanpadafileXML,
ataufilename(tanpaekstensi)untukresource
yangdidefinisikanolehtipefilelain.Setiaptipe
dariresourceakanditambahkanpadasubkelasR
yangspesifik,tergantungdaritiperesources.
Resources yang dikompile sendirioleh
aplikasidapatdirefertanpanamapaket(seperti
R.resource_type.resource_name). Android
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memilikibeberapastandarresource,sepertistyle
latar,danbackgroundbuton.Untukmerefer
pada kode itu, kita harus memastikan
kualifikasinyadenganAndroid,seperticontoh:
Android.R.drawable.buton_background.
(3) ResourceReference
Nilaiyangdimasukkanpadaatributdapat
jugadireferpadaresourceyanglain.Seringkali
inidilakukanpadafilelayoutuntukmemasukkan
stringsehinggabisadilocalizeddanimageyang
berada pada file lain,walaupun juga bisa
dilakukanpadatiperesourcelainmisalnyawarna
dannilaiinteger.
Sebagaicontoh,jikakitamemilikiresource
warna,kita bisa membuatfile layoutyang
mengesetukurandaritextcolormenjadinilai
yangdimilikiolehresourceitu.
<EditText
Android:layout_width=”fil_parent”
Android:layout_height=”fil_parent”
Android:textColor=”@color/opaque_red”
Android:text=”Helo,World!”/>
Sepertiyangterlihatprefik“@”digunakan
untukmemperkenalkanresourcereference,teks
yang menyertaikemudian adalah namadari
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resourcedidalamformat@[package:]type/name.
Pada kasus inipakettidak dispesifikasikan
karenaresourcedireferensididalam paketitu
sendiri.Untuk mereference sistem resource,
dapatdilakukandengancara:
<EditText
Android:layout_width=”fil_parent”
Android:layout_height=”fil_parent”
Android:textColor=”@Android:color/opaque_red”
Android:text=”Helo_world!”/>
atau dalam contoh lain,sebaiknya selalu
menggunakan resource reference ketika
mensupplystringkedalam filelayoutsehingga
resourcetersebutbisadilokalisir(localized)
<EditText
Android:layout_width=”fil_parent”
Android:layout_height=”fil_parent”
Android:textColor=”@Android:color/opaque_red”
Android:text=”@string/Helo_world!”/>
b)R.Java
R.Javamerupakanfileyangdigeneratesecara
otomatis,yang mengindekssemua resource dari
proyekaplikasi.Kelasinibisadigunakankedalam
sourcecodesebagaicarapintasuntukmereferke
resourceyangdimasukkankedalamproyekaplikasi.
Inisangatbermanfaatapabiladikaitkandenganfitur
IDE code-completion sepertiEclipse karena ini
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membuatdevelopersecara cepatdan interaktif
menemukanspesifikresource.
Selainitu,developerbisameningkatkanwaktu
kompilekarenaresourceyangakandipakaibenar-
benarada.(Gramlich,2010,h.29-33)
C.TeknologiSMS
ShortMessage Service (SMS)adalah sebuah layanan yang
dilaksanakandengansebuah telepongenggam untukmengirim atau
menerimapesan-pesanpendek.PadamulanyaSMSdirancangsebagai
bagiandaripada GSM,tetapisekarangsudahdidapatkanpadajaringan
bergeraklainnyatermasukjaringan UMTS.
SebuahpesanSMSmaksimalterdiridari140bytes,dengankata
lainsebuahpesanbisamemuat140karakter8-bit,160karakter7-bit
atau 70 karakter 16-bit untuk bahasa Jepang, bahasa
Mandarin dan bahasa Korea yang
memakai Hanzi (Aksara Kanji / Hanja).Selain140bytesiniadadata-
datalainyangtermasuk.Adapulabeberapametodeuntukmengirim
pesanyanglebihdari140bytes,tetapiseorangpenggunaharus
membayarlebihdarisekali.
SMSbisapulauntukmengirim gambar,suaradanfilm.SMS
bentukinidisebut MMS.Pesan-pesanSMSdikirimdarisebuahtelepon
genggamkepusatpesan(SMSCdalam bahasaInggris),disinipesan
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disimpandanmencobamengirimnyaselamabeberapakali.Setelah
sebuahwaktuyangtelahditentukan,biasanya1 hari atau2hari,lalu
pesandihapus.Seorangpenggunabisamendapatkankonfirmasidari
pusatpesanini.
SMS sangat populer di Eropa, Asia dan Australia.Di Amerika
Serikat,SMSsecararelatifjarangdigunakan.SMSpopulerkarena
relatifmurah.DiIndonesia,tergantungperusahaannyasebuahSMS
berkisarantaraRp.250,- sampaiRp.350,-bahkangratisdengansyarat
danketentuanberlaku.
Karena kesulitan mengetik atau untuk menghemattempat,
biasanya pesan SMS disingkat-singkat.Tetapikendala kesulitan
sekarang sudah teratasikarena banyak telepon genggam yang
memilikifungsi kamus.
1. AwalPerkembangan
Pada Tahun 1980-an gagasan menambahkan fungsi
pertukaranpesanteksuntukteleponselukarpadaawalnyadi
usulkanolehkomunitaslayananponsel.PadabulanDesember
1982,Usulanpesansingkatuntukteleponselulardikembangkan
dandiusungolehCEPTGroupGSM (GlobalSystem forMobiule
Communications)berhasildisetujui,usulan tersebutadalah
menambahkanfasilitasdanlayananpesantekskedalamtelepon
selularsepertifungsifaxagarpenggunaponseldapatpula
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berkomunikasisecaratulisandenganlayananbaruini.Padatahun
1980-ankonsepinijugadirencanakanagardapatmelakukan
pertukaranpesansecaralangsungdandalamcakupanyangluas
sepertilayananpanggilankeoperatoryangberbeda.
Kemudianpadatahun1984,konsepinidikembangkanlagi
oleh perusahaan GSM Perancisyang bekerja sama dengan
perusahaan GSM dariJerman,khususnya oleh Friedhelm
HilebranddanBernardGhilebaert.Perkembanganyangdiusulkan
adalahlayananpesanyangsingkat,karenapadasaatitufungsi
utamaGSMadalahmembuatdanmenerimapanggilansuara.
Untukmengoptimalkanfungsilayananpesansingkatatau
SMS ini,trafficatauaruskomunikasiuntukSMS inihanya
menggunakan sedikitjalutsinyal,karena untuk melakukan
panggilan dan menerima panggilan telepon, GSM harus
menggunakansinyalyangkuat.Dengankatalain,SMSterbatas
dalam penggunaansinyal,karenafungsiutamasistem GSM
adalahuntukmembuatdanmenerimapanggilan.Olehsebabitu,
SMS hanyaterbatas160 karaktersaja,yang mengharuskan
penggunateleponselularuntukmemadatkankatayangdigunakan.
Permasalahan di negara-negara yang menginginkan
pemutakhiranlayananiniadalahterfokuspadasoftwareberbeda
yangdimilikiperusahaan-perusahaanyangmemproduksisistem
selularGSM dan operator-operatoryang belum semuanya
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mendukungfasilitaslayananpesansingkatini,namum pada
perkembangannyalayananpesanteksdapatdikembangkanpada
softwareyangberbedadanmemungkinkanuntukmelakukan
pertukaranpesandenganlancerdarioperatordanjenisponsel
yangberbedabahkanuntuknegarayangberbeda.Danuntuklebih
memudahkan proses layanan inidibuatlah konsep untuk
menghindarihambatanakibatpesatnyaaruslayananyangmulai
populariniyakniSMScenter.
PerkembanganSMSkemudianberlanjutdengandibuatnya
pengaturan tentang standar protokolkemudian dilanjutkan
dengarnpengaturanuntukjaringanpadatahun1985-anyangpada
awalnyahanyauntukdibeberapanegaraterutamakawasanEropa.
Danuntukmemastikanbahwateknologikomunikasiinibenar-
benarmemenuhistandar,implementasidarikonsepawalSMS
kemudiandilakukanpadatahun1990-an.Hasilnya,SMSpertama
berhasildikirim olehjaringanSEMAgroupmenggunakanPCke
handsetOrbitel901danditerimaolehjaringanGSMVODAVONEdi
Inggris(UK)pada3desember1992.Percobaanselanjutnyaadalah
SMSpertamadariteleponselularGSM untukteleponselular
lainnyaberhasildilakukanolehRikuPihkonen,seorangmahasiswa
teknikdiNOKIApadatahun1993.SMSkemudianberhasiluntuk
dikomersilkandankemudiaberkembangpesatpadatahun1993.
DimulaidariswediaolehAldicsondanTeliaSonera,dankemudian
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dikutiolehFleetCaldiUS,TelenordiNorwegiadanBTcelnet
(sekarangO2)diInggris(UK).
2. PerkembanganSMSuntuksistemlain
PadaawalnyaSMSkhususdirancangdandibuathanyauntuk
ponselGSM,namunkemudiandenganberkembangpesatnya
teknologi-teknologidalamkebutuhankomunikasimodern,layanan
SMSmulaidikembangkanuntukberbagaijaringanselainGSM
sepertiCDMA(CodeDivisionMultipleAccess)danjaringanlain
yangberkembangpadasaatitu.PadadasarnyaCDMAberbeda
dengan GSM, perbedaan terdapat pada frekuensi yang
mengharuskanCDMA untukmengadaptasidanmenanamkan
fungsiSMS darijaringan GSM.Perkembangan initentu
dipengaruhiolehgayakomunikasibaruyaknikomunikasidengan
pesanteksyangpopulardanberorientasipadakeuntungantinggi
daripenyediaanlayananini.Disisilain,perusahaanyangjuga
mengembangkanteknologiinimulaimemunculkanalternative
layananpesanteksyangberbedasepertiJ-Phoneyangmulai
mengembangkanlayananJ-Phone’sSkymailselainituperusahaan
lainsepertiNTTDocomo’s ShortMailsebagaipenggantiSMS
namunterbatashanyauntukjaringan(sistemponsel)yangsama.
Kemudianadapulaperkembangansepertiemailmessagingdari
ponselsepertiNTTDocomo’si-modedanRIM Blackberry.Dan
diketahuibahwaNTTdanRIM memakaistandaruntukmail
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protokolyangsejenis.
3.PenyesuaianUkuranPesan
Padadasarnyasemuasemuapesanyangdikirim dengan
SMS-MT (melaluiaplikasiperangkatlunak)SMS-MO (melalui
ponsel)panjangpesanhanyadibatasipada160karakteruntuk
satusatuanSMS,halinidipengaruhiolehpemanfaatanruangsisa
padajalursinyalGSM.Lebihjelasnya,ruangsisaitudibatasi
sepanjang140octetsatau1120bits.Pembatasaninitelah
mencakupprosesuntukencoding-decodingdenganstandarabjad
yangberbedauntuksistem ponselataujaringanyangberbeda.
Ukuranstandarnyaadalahdengan7bit.Alfabet,kemudianmulai
dikembangkanstandard8bitalfabetdan16bitUTF-16alfabet.
Maksuddari 7bit alphabetadalahstandarduntukkarakter
hurufinggris(UK)termasukyangdipakaiIndonesia.Danpanjang
karaktermaksimalperSMSadalah160karakter(semuakarakter
termasukspasi).Sedangkanuntuk 8bit,karaktermaksimalhanya
140karakterdanuntuk 16bit )yangmerupakankombinasidari
beberapa karakter(bahasa sistem),dan diperutukan pada
beberapa system yang menggunakan standarini.Ada pula
karakter-karakterkhusussepertihurufArab,Jepang,Koreadl
yangjugamenggunakantipestandard16bit.Standar16bitsendiri
merupakan karakteralfabetmaksimal70 karaktertermasuk
pengembanganemoticon,yaknikarakterkhususyangberbentuk
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simbolekspresiatauseringdisebutsmilies( UnicodeUCS2 yang
dapatmelakukanprosesencoding-decoding.
PerkembangandarisegiukuranlainnyaadalahSMSdapat
pulamenerjemahkandatabineryangmerupakanbentukselain
tekssepertinadadering,gambar,logoatauteksuntukoperatordl
yangmemanfaatkansisa1120bitsini.KeterbatankarakterSMS
inikemudianmemunculkankonsepbaruyaituLongSMS.Yang
kemudianmemungkinkanuntukdapatmengirimkanpesansingkat
panjangnamuntetapdengansisaruang1120bits.Perkembangan
iniberhasilmemunculkankekuatanbaruSMSnamunkapasitas
maksimaltiapsatuanSMStetapmengacupadaketigastandard(7
bits,8bits,atau16bits).Prosesnyaadalahmemecahpesanbila
lebihdarikaraktermaksimalmelebihistandar.Dimulaidengan
pengkategorianUserdataHeaderberisiinformasisegmentasi,
kemudianmengirimkannyamasing-masingsebagaisatupesan
SMS.Setelahsampaidiponseltujuan,sistem ponselpenerima
akan menterjemahkan kembalipecahan Long SMS tersebut
menjadisatuSMS,namunkembalilagipadaperbedaanteknologi
masing-masing sistem ponsel,jika ponselpenerima hanya
menggunakanstandard7bits,makasatupesantersebuttetap
diterjemahkankedalam SMSyangmembuatSMSterpecahdan
menjadibeberapapesanteksyangberbeda.Untukmenutupi
kekuranganpadaSMSmakadikembangkanlahEMS (Enhanced
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MesaggingService) yangdapatmemuatdatabinersepertigambar
bergerak(animasi)ataumelodiyangsekaranglebihpopular
dengansebutan MMS (MultimediaMessagingService).
4.KelemahansistemSMS
GSM yangtelahmemilikijumlahpenggunaterbesardidunia
ini,diketahuimemilikibeberapa kelemahan yaitu kelemahan
terhadapmasalahkeamanansistem.Kelemahanitudikarenakan
SMSmenggunakanstandarpengkodinganyanguniversal,SMS
dibangundengansistem bahasaprogram yangsejenisdengan
bahasaprogram hardwaresepertikomputerdanponseldapat
menerjemahkan semua data dalam frekuensitertentu yang
terbuka(diudara).SMSjugamemilikikelemahanlainyaituSMS
palsu(fakeSMS)yangdapatdikirimmelaluimediakomunikasilain
seperti internet.Halinimemacukekhawatiranpadaruanglingkup
pribadidimanaSMSbiasadigunakanuntukmelakukanpertukaran
pesanyangsifatnyarahasia.
Oktober 2002,peneliti mulai melakukan pengamatan
mengenaicelah keamanan SMS.penelititersebutberasal
dari Universitas Negeri Pennsylvania yang kemudian
mempublikasikanhasiltemuannyamengenaikeamananSMS,dan
disimpulkanbahwaparapenyerangyangmemahamikelemahan
keamananinibisamemanfaatkanjaringanfungsionalterbuka
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untukbebasmenyerangataumengganggu.
Kemudian industri GSM mulaimengidentifikasisejumlah
potensiseranganyangmunculmemaluilayananpesanSMSyang
diperkuatdenganhasilanalisisyangtelahdipulikasikan.Dan
identifikasitersebutmemunculkansatuancamanyangpaling
serius yaitu SMS Spoofing. SMS spoofing adalah bentuk
penyamaranataumemanipulasiinformasisepertialamatatau
datalainnyayangmenyerupaiuserpadaumumnya.Yangbahkan
bisa melakukan roaming jaringan setempat (home
network) hingga ke jaringan asing (foreign network). Pada
umumnya jika SMS Spoofing berhasilmelewatijaringan asal
setempat,makajaringanasaltersebuttelahberhasildibajakdan
data-datadarijaringantersebutdapatdigunakanuntukmenyerang
jaringanasing.(Fikri,2011)
D.UnifiedModelingLanguage(UML)
Unified Modeling Language (UML)adalah sebuah "bahasa"
pemodelan untuk sistem atau perangkat yang berparadigma
“berorientasiobyek”yangtelahmenjadistandardalamindustriuntuk
visualisasi,merancangdanmendokumentasikansistem perangkat
lunak.UMLmenawarkansebuahstandaruntukmerancangmodel
sebuahsistem.
DenganmenggunakanUML,dapatdibuatmodeluntuksemua
jenisaplikasiperangkatlunak.Aplikasitersebutdapatberjalanpada
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perangkatkeras,sistem operasidanjaringanapapun,sertaditulis
dalam bahasa pemrograman apapun.Tetapikarena UML juga
menggunakanclassdanoperationdalam konsepdasarnya,maka
lebihcocokuntukpenulisanperangkatlunakdalam bahasa-bahasa
berorientasiobjeksepertiC++,Java,C#atauVB.NET.Walaupun
demikian,UML tetap dapatdigunakan untuk modeling aplikasi
proseduraldalamVBatauC.
1.NotasiUML
Pengertian Notasi UML menurut Chodi dalam jurnal
PengembanganSistemInformasimengatakanbahwa:
”Notasi UML adalah sekumpulan bentuk khusus untuk
menggambarkanberbagaidiagram pirantilunak.Setiapbentuk
memilikimakna tertentu,dan UML syntax mendefinisikan
bagaimanabentuk-bentuktersebutdapatdikombinasikan.”(Chodi,
h.2010)
TerhadapmetodepemodelanUMLmakaharusmemahami
terlebihdahulunotasipemodelan.UntukmembuatsuatuNotasi
UML digunakan simbol-simbol. Notasi UML terdiri dari
pengklasifikasian(classifier),danrelasi(relation).
a)Pengklasifikasian(Classifier)
Kelasmerupakankonsepdiskritdalammodelyangmemilki
identitas(identity)state,perilaku(behavior),sertarelasidengan
pengklasifikasianyanglainya(relationship).Yangmencakupdi
dalamnyakelas,interface,sertatipedata.Pengklasifikasian
jenislainnyamencakup konsep-konsepperilaku,sesuatudi
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dalam lingkungan saat aplikasi di jalankan (runtime
enveronment),ataustruktur-strukturyangberkaitandengan
implementasiyangmencakupdidalamnyausecase,komponen,
simpul(node),sertasubsistem.(Nugroho,2009,h.16-17).
Penjelasanbeberapapengklasifikasian(classifier)dapatdilihat
dalamtabeldibawahini.
TabelI.2NodeClassifier
Klasifikasi
(Classifier)
Notasi
Actor
Menggambarkansemuaobyekdiluarsystem
(bukanhanyapengunasistem/perangkatlunak)
yang berinteraksi dengan sistem yang
dikembangkan.Memberikan suatu gambaran
jelas tentang apa yang harusdikerjakanoleh
aplikasi(software).
Usecase
Mengambarkan fungsionalitas yang dimiliki
sistem.Menjelaskan urutan kegiatan yang
dilakukan actor dan sistem untukmencapai
suatutujuantertentu.
NewClas
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Class
Mengambarkankonsepdasarpemodelansistem.
Pembentukutamadarisistemberorientasiobyek,
karenaclassmenunjukkankumpulanobyekyang
memilikiatributdanoperasiyangsama.
Interface
Mengambarkan antarmuka pengiriman pesan
(message)antarpengklasifikasian
Branching
Percabanganmenunjukanbanyaknyapilihan
Start
Menunjukansebuahawalataumulainyasistem
berjalan
End
Menunjukanberakhirnyasebuahsistemberjalan
Sumber:AdiNugroho,RekayasaPerangkatLunakBerorientasiObjek
denganMetodeUSDP,2010
b)Relasi(Relation)
Relasi-relasiantarpengklasifikasian(classifier)yangdi
kenaldalamUML(UnifieldModelingLanguage)adalahasosiasi
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(association),generalisasi(generalization),aliran(flow),dan
berbagaijenis kebergantungan (dependency)termasuk di
dalamnya realisasi(realization)dan penggunaan (usage).
(Nugroho,2009,h.24)
TabelI.3NodeRelasi
Relasi Notasi
Asosiasi(Association)
Lintasankomunikasiantaractordenganusecase
Extend
Penambahanperilakukesuatuusecasedasar
Generalisasi
Mengambarkanhubunganantarusecaseyang
bersifatumumkeusecaseyangbersifatspesifik
Realization
Menunjukkan hubunganelemen yang ada di
bagiantanpapanahakanmerealisasikanapa
yangdinyatakanolehelemenyangadadibagian
denganpanah.
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Interaction
Mengambarkan bagian-bagian fisik
sistem/perangkatlunakyangdikembangkan.
Transition(join)/(fork)
suatugambaranpenggabungandariberbagai
jaluruntukmenujudiagramyangsama
Sumber:AdiNugroho,RekayasaPerangkatLunakBerorientasiObjek
denganMetodeUSDP,2010
2.DiagramUML
UMLmendefinisikandiagram terdiridariusecasediagram,
classdiagram,statechartdiagram,activitydiagram,sequence
diagram, colaboration diagram, component diagram, dan
deploymentdiagram
a.UseCaseDiagram
Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang
diharapkan dari sebuah sistem. Sebuah use case
merepresentasikan sebuah interaksiantara aktordengan
sistem.Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu.
Seorangatauaktoradalahsebuahentitasmanusiaataumesin
yangberinteraksidengansistem untukmelakukanpekerjaan-
pekerjaan tertentu.Sebuah use case dapatmeng-include
fungsionalitasusecaselainsebagaibagiandariprosesdalam
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dirinya.Secaraumum diasumsikanbahwausecaseyangdi-
includeakandipanggilsetiapkaliusecaseyangmeng-include
dieksekusisecaranormal.Sebuahusecasedapatdi-include
olehlebihdarisatuusecaselain.
b.ClassDiagram
Class diagram adalah sebuah spesifikasiyang jika
dinstansiasiakanmenghasilkansebuahobyekdanmerupakan
intidaripengembangandandesainberorientasiobyek.Class
diagram menggambarkankeadaan(atribut/properti)suatu
sistem,sekaligusmenawarkanlayananuntukmemanipulasi
keadaan tersebut (metode/fungsi). Class diagram
menggambarkanstrukturdandeskripsiclass,package,dan
obyekbesertahubungansatusamalainsepertipewarisan,
asosiasi,danlain-lain.
Classdiagramdapatdikelompokkanmenjadipackage.Kita
jugadapatmembuatdiagramyangterdiriataspackage.
ClassdiagrammemilikitigaareapokokyaituNama,Atribut,
MetodeAtributdanmetodedapatmemilikisalahsatusifat
berikut:
1)Private,tidak dapatdipanggildariluarclass yang
bersangkutan.
2)Protected,hanya dapat dipanggil oleh class yang
bersangkutandananak-anakyangmewarisinya.
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3)Public,dapatdipanggilolehsiapasaja.
Hubunganantarclass:
1)Asosiasi,yaituhubunganstatisantarclass.Umumnya
menggambarkanclassyangmemilikiatributberupaclass
lain,atauclassyangharusmengetahuieksistensiclasslain.
2)Agregasi,yaituhubunganyangmenyatakanbagian(“terdiri
atas.”).
3)Pewarisan,yaituhubunganhirarkisantarclass.Classdapat
diturunkandariclasslaindanmewarisisemuaatributdan
metodaclassasalnyadanmenambahkanfungsionalitas
baru,sehinggaiadisebutanakdariclassyangdiwarisinya.
Kebalikandaripewarisanadalahgeneralisasi.
c.ActivityDiagram
Activitydiagram menggambarkanberbagaialiraktivitas
dalam sistem yangsedangdirancang,bagaimanamasing-
masing alirberawal,decision yang mungkin terjadi,dan
bagaimana berakhir. Activity diagram juga dapat
menggambarkanprosesparalelyangmungkinterjadipada
beberapaeksekusi.Activitydiagrammerupakanstatediagram
khusus,sebagianbesarstateadalahactiondansebagianbesar
transisidi-triggerolehselesainyastatesebelumnya(internal
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processing). Oleh karena itu activity diagram tidak
menggambarkan behaviour internalsebuah sistem (dan
interaksiantarsubsistem),tetapilebihmenggambarkanproses-
prosesdanjalur-jaluraktivitasdarilevelatassecaraumum.
d.SequenceDiagram
Sequencediagrammenggambarkaninteraksiantarobyek
didalam dandisekitarsistem (termasukpengguna,display,
dansebagainya)berupapesanyangdigambarkanterhadap
waktu.Sequencediagramterdiriatasdimensivertikal(waktu)
dandimensihorisontal(obyek-obyekyangterkait).
Sequencediagrambisadigunakanuntukmenggambarkan
skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan
sebagairespondarisebuaheventuntukmenghasilkanoutput
tertentu.Diawalidariapayangmemulaiaktivitastersebut,
prosesdanperubahanapasajayangterjadisecarainternaldan
outputyangdihasilkan.(Nugroho,2009,h.70)
E.BlackBox
Black box adalah metode pengujian perangkatlunak yang
fungsionalitasdariaplikasiyangbertentangandenganstrukturinternal
ataukerja.Pengetahuankhususdarikodeaplikasi/strukturinternal
danpengetahuanpemrograanpadaumumnyatidakdiperlukan.Uji
kasusdibangundisekitarspesifikasidanpersyaratan,yakniaplikasi
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apayangseharusnyadilakukan.Menggunakandeskripsieksternal
perangkatlunak,termasukspesifikasi,persyaratan,dandesainuntuk
menurunkanujikasus.Tesinidapatmenjadifungsionalataunon-
fungsional,meskipunbiasanyafungsional.Perancangujimemilih
inputyangvaliddantidakvaliddanmenetukanoutputyangbenar.
Metodeujidapatditerapkanpadasemuatingkatpengujianperangkat
lunakunit,integrasi,fungsional,systemdanpenerimaan.Inibiasanya
terdiridarikebanyakanjikatidaksemuapengujianpadatingkatyang
lebihtinggi,tetapijugabisamendominasiunittesting.
Metodeujicobablackboxmemfokuskanpadakeperluanfungsional
dari software. Karena itu ujicoba blackbox memungkinkan
pengembangsoftwareuntukmembuathimpunankondisiinputyang
akanmelatihseluruhsyarat-syaratfungsionalsuatuprogram.Ujicoba
blackbox bukanmerupakanalternativedariujicobawhitebox,tetapi
merupakan pendekatan yang melengkapi untuk menemukan
kesalahanlainnya.Selainmenggunaanmetodewhiteboxujicoba
blackboxberusahauntukmenemukankesalahandalam beberapa
kategori,diantaranya:
1.Fungsi-fungsiyangsalahatauhilang
2.Kesalahaninterface
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3.Kesalahandalamstrukturdataatauaksesdatabaseeksternal
4.Kesalahanperforma
5.Kesalahaninisialisasi(Simanjuntak,2010)
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BABII
METODEPENELITIAN
A.GambaranUmumPenelitian
Padapenelitianiniyangditelitiadalahpengirimanpesanterjadwal
yangdapatdigunakanuntukmengirimkanpesanpadawaktuyangtelah
ditentukan.DenganadanyaaplikasiSMSterjadwaldapatmempermudah
pengirimandanpenjadwalanSMS.
B.LokasiDanJenisPenelitian
PenelitianinidilakukandiLaboratoriumTeknikInformatikaFakultas
SainsDanTeknologiUINAlauddinMakassardenganmenggunakanjenis
penelitiankuantitatif.
C.MetodePengumpulanData
Dalampengumpulandata,penulismenggunakanduametode,yaitu:
1. Library research atau penelitian kepustakaan yaitu cara
mengumpulkandatadenganjalanmempelajariliteratur,artikel,buku
ataupunkepustakaanlainnyasertamengutippendapat-pendapat
paraahlidaribuku-bukubacaanyangadakaitannyadengan
pembahasanpenelitianini.
2. Fieldresearchataupenelitianlapanganyaitumengumpulkandata
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denganmelakukanpenelitiansecaralangsunguntukmemperoleh
datayangdibutuhkan.Dalamhalinipenulismenggunakanmetode
Observasi,yaitupengamatanlangsungkeobjekpenelitianguna
memperolehdataataugambaransertaketeranganyangterkait
denganpenelitianini.(Zed,2007,h.1).
D.HardwareDanSoftware
Hardwaredansoftwareyangdigunakandalampenelitianiniadalah
sebagaiberikut:
1.HandsetAndroid.
DalampenelitianinihandsetAndroidyangdigunakanadalahSamsung
GalaxyAceProsesor800MHz,RAM180MB,denganSistemOperasi
Androidversi2.2.1(FrozenYogurt/Froyo).
2.Laptop/Komputer
DalampenelitianinilaptopyangdigunakanadalahlaptopASUSA53SV
ProsesorIntel(R)Corei3@2.20GHz,RAM4GB,Harddisk750GB,VGA
NVIDIAGeforceGT540MCuda2GBdenganSistemOperasiMicrosoft
Windows7(Seven)Ultimate64bit.
3.EclipsedanAndroidSDK
Dalam penelitianini,menggunakanaplikasiEclipse3.5(Galileo)dan
AndroidSDKdalammembangunaplikasi.
E.SystemRequirement
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Aplikasiyangdirancangsetidaknyamemenuhikebutuhanminimal
sistemdankebutuhanminimalhardware:
1.Kebutuhanminimalsistem yaituSistem OperasiAndroidversi
2.2(FrozenYogurt/Froyo)
2.KebutuhanminimalhardwareyaituProcessor600Mhz
F.MetodePengujianPerangkatLunak
Pengujian sistem merupakan proses mengeksekusi sistem
perangkatlunakuntukmenentukanapakahsistem perangkatlunak
tersebutcocokdenganspesifikasisistem danberjalansesuaidengan
lingkunganyangdinginkan.Pengujiansistem diasosiasikandengan
pencarianbug,ketidak-sempurnaanprogram,kesalahanbarisprogram
yangmenyebabkankegagalanpadaeksekusisistemperangkatlunak.
AdapunMetodepengujianyangakandigunakandalam pengujian
perangkatlunakiniadalahBlackBox.Black-BoxTestingterfokuspada
apakahunitprogrammemenuhikebutuhanyangdisebutkanspesifikasi.
Pada Black-Box Testing,cara pengujian hanya dilakukan dengan
menjalankanataumengeksekusiunitataumodul,kemudiandiamati
apakahhasildariunititusesuaidenganprosesbisnisyangdinginkan(Al
Fata,2007,h.172). Prosedurpengujiannyayaitumengujikomponen-
komponenyangadapadaaplikasiyangdibangun.
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BABIV
PERANCANGANSISTEM
A.DeskripsiUmumPerangkatLunak
Desainadalahlangkahpertamadalam fasepengembanganbagi
setiapprodukatausistem yangdirekayasa.Desaindapatdidefinisikan
sebagai“proses aplikasiberbagaiteknik dan prinsip bagitujuan
pendefinisiansuatuperangkat,suatuprosesatausistem dalam detail
yangmemadaiuntukmemungkinkanrealisasifisiknya”.
Tujuandesaineradalahuntukmenghasilkansuatumodelatau
representasidarientitasyangkemudianakandibangun.Prosesdimana
modeldikembangkanmenggabungkanintuisidanpenilaianberdasarkan
pengalamandalammembangunentitasyangsama,serangkaianprinsip
dan atau heuristik yang menuntun cara dimana modeldisusun,
serangkaiankriteriayangmemungkinkanpenilaianterhadapkualitas,dan
suatuprosesiterasiyangmembawakepadasuaturepresentasidesain
akhir.(Pressman,2002,h.399).
Desainperangkatlunakberadapadaintiteknikdariprosesrekayasa
perangkatlunakdandiaplikasikantanpamemperhatikanmodelproses
perangkatlunakyangdigunakan.Begitupersyaratanperangkatlunak
telahmulaidianalisisdanditentukan,makadesainperangkatlunak
menjadiyangpertamadaritigaaktifitasteknik(desain,pembuatankode,
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dan pengujian)yang diperlukan untuk membangun dan menguji
perangkatlunak.Masing-masingaktifitasmemindahkaninformasidengan
suatucarayangterutamamenghasilkanperangkatlunakkomputeryang
tervalidasi.
Didalam bab iniakan dibahas mengenaiperancangan dan
pembuatanaplikasismsterjadwal.Perancangansistem yangdibuat
dalamtugasakhiriniterlihatpadagambarIV.1.
GambarIV.1.PerancanganSistem
Pada gambarIV.1,telihatproses pengiriman pesan dengan
menggunakansmsterjadwalyaitupesandisimpandidalam database
untukselanjutnyadikirim jikawaktusistem samadenganwaktuyang
disetdidalamaplikasismsterjadwal.
B.PerancanganPerangkatLunak
Prosedurperancangansistem secaraumum untukpembangunan
aplikasisms terjadwalmenggunakan handsetandroid terdiriatas
beberapatahap,antaralainmeliputiperancangan:
1.Proses
Perancanganprosesyangdimaksudadalahbagaimanasistemakan
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bekerja,mulaidaripenginputannomor,penginputanpesan,pengaturan
tanggaldanpengaturanwaktuhinggaprosesterkirimnyapesan.
Perancanganprosestersebutterdiridariperancanganactivitydiagram
aplikasi,perancanganclassdiagramaplikasidanperancangansequence
diagramaplikasi.
2.Antarmuka
Perancanganantarmukamengandungpenjelasantentangrancangan
antarmukadariaplikasidimanaterdiridarirancanganinputdan
rancanganoutput.AplikasiyangdirancangdiberinamaSMSScheduler,
yangmemilikibeberapamenuyaitumenuadddansent,menuadd
digunakanuntukmenambahkanpesanyangakandijadwaldanmenu
sentdigunakanuntukmelihatinformasipesanyangtelahterkirim.
3.UseCaseDiagram
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GambarIV.2Usecasediagramaplikasi
4.ActivityDiagram
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GambarIV.3Activitydiagramaplikasi
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5.ClassDiagram
GambarIV.4Classdiagramaplikasi
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6.SequenceDiagram
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GambarIV.5Sequencediagramaplikasi
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C.PerancanganInputOutput
1.RancanganInput
a.Inputkontak
Input kontak merupakan textedit yang digunakan untuk
memasukkannomorteleponpenerima,yangjugadapatdisidengan
memilihtombolsearchyangdigunakanuntukmencaridanmemilih
nomorteleponyangtersimpandidalamhandphone.
GambarIV.6Rancangantampilaninputkontak
b.Inputpesan
Input pesan merupakan textedit yang digunakan untuk
memasukkanpesanyangakandikirimkenomortujuan,pesanyang
dinputkanmaksimal160karakteruntuksatupesan,jikalebihdari
160karaktermakapesandianggapduahalamandanakandikirim
setelahpesanpertamaterkirim.
GambarIV.7Rancanganinputpesan
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c.Inputtanggal
Inputtanggalmenggunakandatepickeryangdigunakanuntuk
menginputkantanggalpengirimanpesan,secaradefaulttanggal
tersetingberdasarkantanggal,bulan,tahunsistem.
GambarIV.8Rancanganinputtanggal
d.Inputwaktu
Inputwaktumenggunakantimepickeryangdigunakanuntuk
menginputkanwaktupengirimanpesan,danjugasecaradefault
tersetingberdasarkanwaktusistem.
GambarIV.9Rancanganinputwaktu
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2.RancanganOutput
a.MenuUtama
Menuutamamerupakanantarmukayangmenampilkanlistpesan
yangakandikirim yangdiambildaridatabase,perancangannya
terlihatsepertipadagambarIV.10.
GambarIV.10RancanganMenuUtama
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b.MenuSent
Menusentmerupakanantarmukayangmenampilkanlistpesan
yangtelahterkirim,perancangannyaterlihatpadagambarIV.11.
GambarIV.11RancanganMenuSent
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BABV
IMPLEMENTASIDANPENGUJIAN
Babinimencakupimplementasisistemsertalangkah-langkahpengujian
darisistem yangtelahdibuatuntukmengetahuitingkatkeberhasilandari
sistemtersebut.
A.ImplementasiPerangkatLunak
1.TampilanMenuUtama
TampilanawalaplikasisepertipadagambarV.1,yangmerupakan
menuutama,padamenutersebutterdapatduabuahmenuyaitumenu
add untuk menambahkan sms terjadwaldan menu sentuntuk
menampilkaninformasipengirimanpesanyangtelahterkirim,menuini
tidakaktifjikabelumadapesanyangtelahterkirim.
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GambarV.1TampilanMenuUtama
2.TampilanMenuAdd
Padasaatmenuadddipilihmakaakantampilformsepertipada
gambarV.2,didalamformtersebutterdapatmenusearchyang
digunakanuntukmencarinomortujuanyangakandikirimkanpesan.
Didalammenuinijugaterdapatpenginputanpesan,tanggal,dan
waktu,sertaduabuahtombolyaitutombolsaveuntukmenyimpan
datakedalamdatabase,dantombolcanceluntukmembatalkan
penginputan.
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GambarV.2TampilanMenuAdd
3.TampilanTombolSearch
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GambarV.3TampilanTombolSearch
Padasaattombolsearchdipilih,makaakanterlihatformsepertipada
gambarV.3yangmenampilkanlistkontak,penggunadapatmemilih
kontakyangadadibawahkontakpencarianataumengetikkannama
kontakpadakontakpencarian.
4.TampilanPencarianKontak
GambarV.4TampilanPencarianKontak
Padaform pencarian tersebutterdapatkotakpencarianyang
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digunakanuntukmencarikontaksepertiterlihatpadagambarV.4,kontak
pencarianinimencariberdasarkannamayangdinputkanpadakotak
pencarian,padasaatnamakontakyangdicaridipilih,makaakanmuncul
nomorkontakyangdipilihpadaeditextphonenumbersepertipada
gambarV.5.
5.TampilanInputNomorKontak
GambarV.5TampilanInputNomorKontak
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6.TampilanListPesan
PadasaattombolsavedikliksepertiyangterdapatpadagambarV.5,
makaakantampillistpesanterjadwalyangtersimpandidalamdatabase
untukmenunggudikirimsampaiwaktuyangtelahditentukan,jikawaktu
sistemsudahsesuaidenganwaktuyangwaktuyangdisetpadaaplikasi
makapesanakanterkirim,danakanmunculnotifikasipengirimanpesan
sepertipadagambarV.7,sertamunculnotifikasipesanterkirimseperti
padagambarV.8.
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GambarV.6TampilanListPesan
7.TampilanNotifikasiPengirimanPesan
GambarV.7TampilanNotifikasiPengirimanPesan
8.TampilanNotifikasiPesanTerkirim
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GambarV.8TampilanNotifikasiPesanTerkirim
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9.TampilanListPesanTerkirim
PadagambarV.9menampilkanlistpesanyangtelahdikirim.
Simbol menandakanbahwapesanbelumterkirim,simbol
menandakanbahwapesansudahterkirimtetapibelumsampaikenomor
tujuan,sedangkansymbol menandakanbahwapesansudahterkirim
dansudahdisampaikenomortujuan.
GambarV.9TampilanListPesanTerkirim
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10.TampilanMenuLanguage
Padasaatmenulanguagedipilih,makaakantampilpemilihan
bahasa,Padamenulanguageterdapatduapilihanbahasayaitu
BahasaIndonesiadanBahasaInggris.Bahasayangdigunakan
secaradefaultyaitubahasayangdipilihpadahandphone.
GambarV.10TampilanMenuLanguage
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B.PENGUJIAN
1.PengujianMenghapusPesan
DialogboxsepertipadagambarV.11akanmunculjikatombol
hapusditekan.Dialogboxtersebutmemilikiduatombolyaituyesuntuk
menerimapenghapusanrecordyangdipilihdantombolnountuk
membatalkanpenghapusanrecordyangdipilih.
GambarV.11DialogboxMenghapusPesan
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2.PengujianPengirimanPesanLebihDari160Karakter
Satubuahpesan,panjangmaksimumnyayaitu160karakter,jadi
jikalebihdari160karakter,makaakandipecahdanakandikirim
setelahpesanpertamadikirim,sepertiterlihatpadagambarV.12
notifiksasitersebutmenunjukkanbahwapesanpertamatelahterkirim.
GambarV.12NotifikasiPengirimanPesanLebihDari160Karakter
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3.TampilanNomorTujuanBelumDisi
DialogboxpadagambarV.13munculkarenadaftarnomortujuan
belumdisipadasaattombolsavedipilih,Dialogtersebuthanyaberisi
satubuahtombolyaitutombolokyangmengarahkansetfokus ke
editextphonenumber.
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GambarV.13DialogboxNomorTujuanBelumDisi
4.TampilanPesanBelumDisi
DialogboxpadagambarV.14munculkarenapesanbelum disi.
Dialogtersebuthanyabisadisi160karakter,sedangkanpesanyang
akandikirimmelebihi160karaktermakaakandikirmduakali.
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GambarV.14TampilanPesanBelumDisi
5.TampilanKesalahanPengaturanWaktuPesan
PesankesalahansepertipadagambarV.15terjadikarenaadanya
kesalahanpengaturanwaktu,yaituwaktutelahataubersamaan
denganwaktusistemhandphone,dalamdialogboxtersebutterdapat
duabuahtombolyaitusendnowuntukmengirimkanpesansekarang,
dantombolscheduleagainuntukmelakukanpenjadwalanulang.
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GambarV.15TampilanKesalahanPengaturanWaktu
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BABVI
PENUTUP
A.Kesimpulan
Diperolehnyasuatuaplikasipengirim SMSsecaraterjadwaldimana
pengunanyadapatmengirimkansebuahpesansingkatdenganwaktu
pengirimandapatdiaturdandisesuaikanmenurutkebutuhan.
B.Saran
Adapunsaranyangdapatdisampaikanadalah:
1.AplikasiinimenggunakanbahasapemrogramanJava,sehingga
diharapkan dimasayangakandatangdapatmendukungbahasa
pemrogramanyanglain.
2.Untukpengembanganberikutnyadapatmengembangkanuntuk
pengirimanMMS(MultimediaMessagingService).
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